MENINGKATKAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK

MELALUI LAYANAN PENGUASAAN KONTEN 

DENGAN MEDIA ILUSTRASI GAMBAR 

SISWA KELAS 2 SD NEGERI 1 







DAFTAR SUBJEK PENELITIAN SISWA KELAS 2 SD NEGERI 1 










No  No Induk Nama Siswa L/P 
1 1984 AF L 
2 1985 AH L 
3 1986 AFZ P 
4 1987 BA L 
5 1988 CS P 
6 1989 DF L 
7 1990 HL L 
8 1991 IK L 
9 1992 LF P 
10 1993 LI L 
11 1994 LM L 
12 1995 MK P 
13 1996 NA P 
14 1997 NZ L 
15 1998 PA L 
16 1999 PR P 
17 2000 RS L 
18 2001 RH P 
19 2002 RP P 
20 2003 SM L 
21 2004 SH L 
22 2005 WG L 
23 2006 ZA P 




Tabel 4.1 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Perkembangan Kognitif 
Siswa 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Kamis/ 29 Mei 2014 





Aspek yang diamati Jumlah Prose
ntase 
Ketera
ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14 28 SR 
2 AH 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 25 50 R 
3 AFZ 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 29 58 C 
4 BA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 42 R 
5 CS 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 13 26 SR 
6 DF 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 17 34 SR 
7 HL 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 16 32 SR 
8 IK 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 38 R 
9 LF 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28 56 C 
10 LI 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 38 R 
11 LM 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 25 50 R 
12 MK 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 15 30 SR 
13 NA 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 26 52 C 
14 NZ 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 12 24 SR 
15 PA 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 14 28 SR 
16 PR 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 38 R 
17 RS 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 19 38 R 
18 RH 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 24 48 R 
19 RP 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 26 52 C 
20 SM 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 38 R 
21 SH 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 42 R 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 20 40 R 
24 ZN 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 24 48 R 
JUMLAH 494 






Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
2. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap 
walaupun tempatnya berubah 
3. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
4. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
5. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
6. Siswa memahami konsep pemasangan 
7. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
8. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
9. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
10. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Persentase Kategori 
5 42 – 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 29 Mei 2014 
      Peneliti 
 
       
 
        Erna Sari 




SATUAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 
 
1. Topik Bahasan/Permasalahan  : Menentukan kebalikan dari suatu keadaan  
2. Bidang Bimbingan : Belajar 
3. Jenis Layanan Bimbingan : Layanan Penguasaan Konten  
4. Fungsi Layanan Bimbingan  : Pemahaman dan Pengembangan   
5. Kompetensi yang ingin di capai : a. Siswa mampu menentukan kebalikan  
  dari suatu keadaan. 
6. Sasaran Layanan  :  Siswa kelas 2 SDN 1 
Sendang kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
7. Uraian Kegiatan peneliti : 
No Kegiatan Waktu Metode 
1. Pendahuluan 
a. Peneliti memberikan 
salam dan berdoa 
b. Peneliti  memotivasi  
siswa  dengan 
mengenalkan tokoh 
pada gambar dalam 
suatu bacaan . 
5 Menit Ceramah ,tanya jawab 




menjelaskan  tujuan 
materi tersebut 
b. Peneliti   
memberikan materi 
tentang menentukan 





mengukur  tingkat 
pemahaman siswa  
terhadap materi  
yang di sampaikan 
3 Penutup 
a. Peneliti  
menyimpulkan  
materi yang telah di  
berikan 
b. Peneliti menutup  
layanan dan berdoa 
5 Menit Ceramah dan tanya jawab 
8. Metode : Tanya jawab, Diskusi, dan  Ceramah  
9. Tempat Penyelenggaraan : di Ruang kelas 2 SDN 1 Sendang  
kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
10.Waktu, hari, dan tanggal : 45 menit,senin 2 juni 2014 
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11.Penyelenggara Layanan : Peneliti ( Erna Sari ) 
12. Alat dan Perlengkapan : Gambar ilustrasi  
13. Rencana Penilaian : a.Antusias siswa dalam mengikuti 
  layanan bimbingan klasikal 
    b. Pemahaman siswa selama mengikuti      
   bimbingan klasikal 
14.Tindak lanjut  : Memberikan layanan yang lebih 
spesifik lagi agar siswa mampu 
menentukan kebalikan dari suatu keadaan. 
 
 
Mengetahui, Kudus,2 Juni 2014 




Dra.Susi Noor Hayati 
NIP.197208082010012006 Erna Sari 
 2010 31 256   


















MATERI SIKLUS I PERTEMUAN I 











PELAKSANAAN, EVALUASI, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 
A. Topik Permasalahan          : Menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
B. Spesifikasi Kegiatan  : 
1. Bidang Bimbingan  : Belajar 
2. Jenis Layanan   : Penguasaan konten 
3. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 
4. Sasaran Layanan  : Siswa kelas 2 SDN 1 sendang 
kalinyamatan jepara 
C. Pelaksanaan Layanan  : 
1. Waktu / Tanggal   : 45 menit / Senin,2 juni 2014 
2. Tempat   : Ruang Kelas 
3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan 
a. Siswa aktif dan antusias mengikuti layanan Penguasaan konten. 
b. Siswa menanggapi topik yang disampaikan dengan baik. 
c. Proses layanan penguasaan konten berjalan dengan lancar 
D.  Evaluasi (Penilaian) 
1. Cara-cara penilaian 
a. Melakukan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 
b. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 
a. Siswa  belum aktif dan antusias. 
b. Siswa belum bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. 
c. Siswa masih malu-malu dalam mengemukakan pendapat. 
E. Analisis Hasil Penilaian 
i. Cara-cara Analisis 
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a. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
b. Menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diberikan. 
ii. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis 
a. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
F. Tindak Lanjut 
1. Cara-cara tindak lanjut 
Mengamati siswa setelah layanan ini diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang upaya tindak lanjut 
Dengan menggunakan layanan penguasaan konten diharap siswa 
dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
 
Mengetahui, Kudus,2 juni 2014 
Guru kelas Peneliti 
  
 
Dra.Susi Noor Hayati Erna Sari 
NIP.197208082010012006 2010 31 256   



















Tabel 4.2 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan siswa selama mengikuti layanan 
       Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Senin/ 2 Juni 2014 
Siklus   : I 





Aspek yang diamati Jumlah Prosent
ase 
Keter
angan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 26 52 R 
2 AH 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 22 44 R 
3 AFZ 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 25 50 R 
4 BA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 42 R 
5 CS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
6 DF 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 38 R 
7 HL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
8 IK 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 23 46 R 
9 LF 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
10 LI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
11 LM 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 25 50 R 
12 MK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
13 NA 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 26 52 C 
14 NZ 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 38 R 
15 PA 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 17 34 SR 
16 PR 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 38 R 
17 RS 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 19 38 R 
18 RH 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 24 48 R 
19 RP 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 26 52 C 
20 SM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
21 SH 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 42 R 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 42 R 
24 ZN 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 23 46 R 
JUMLAH 534 






Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Kesiapan siswa mengikuti layanan 
2. Keseriusan dan kesungguhan siswa mengikuti layanan 
3. Antusiasme siswa dalam layanan 
4. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti 
5. Sikap dan perilaku siswa dalam mengikuti layanan 
6. Siswa berani bertanya 
7. Siswa bisa menjawab pertanyaan 
8. Siswa aktif dalam mengikuti layanan 
9. Disiplin dalam mengikuti layanan 
10. Siswa berani mengemukakan pendapatnya 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori  
5 42 – 50 84% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 68% - 83%  Baik (B) 
3 26 – 33 52% - 67%  Cukup (C) 
2 18 – 25 36% - 51%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 35%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 2 Juni 2014 
      Peneliti 
 
 
        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 
 






Tabel 4.3 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 tentang 
Perkembangan Kognitif 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Senin/ 2 Juni 2014 
Siklus   : I 





Aspek yang diamati Jumlah Prosent
ase 
Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
2 AH 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 26 52 C 
3 AFZ 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 26 52 C 
4 BA 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 50 R 
5 CS 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 54 C 
6 DF 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 22 44 R 
7 HL 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27 54 C 
8 IK 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 25 50 R 
9 LF 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
10 LI 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 44 R 
11 LM 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 52 C 
12 MK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
13 NA 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 27 54 C 
14 NZ 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 54 C 
15 PA 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23 46 R 
16 PR 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 56 C 
17 RS 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 54 C 
18 RH 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 24 48 R 
19 RP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 56 C 
20 SM 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 42 R 
21 SH 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 23 46 R 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 23 46 R 
24 ZN 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 23 46 R 
JUMLAH 608 





Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
2. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap 
walaupun tempatnya berubah 
3. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
4. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
5. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
6. Siswa memahami konsep pemasangan 
7. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
8. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
9. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
10. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori 
5 42 – 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 2 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 






Tabel 4.4 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan peneliti selama memberikan layanan 
    Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Senin/ 2 Juni 2014 
Siklus   : I 
Pertemuan   : 1 
No   High Touch Pertemuan 
  I 
A  Indikator/ aspek 
pengamatan 
Aktivitas layanan penguasaan konten  
1. Kewibawaan 1. Penampilan peneliti dalam kelas. 2 
2. Ketegasan dan kelantangan peneliti pada 
saat menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif. 
3 
3. Peneliti diperhatikan anak pada saat 
menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif 
2 
   4. Peneliti mampu menguasai dan 
mengkondisikan anak dalam kelas. 
2 
5. Penguasaan peneliti terhadap materi 
tentang perkembangan kognitif. 
2 
2. Kasih sayang dan 
kelembutan 
6. Peneliti bersikap ramah dan sopan terhadap 
anak. 
3 
7. Peneliti memberi perhatian yang baik 
secara individual maupunsecara klasikal. 
3 
8. Peneliti memberikan bantuan kepada anak 
yang belum bisa memahami bagaimana 
perkembangan kognitif. 
3 
3.  Keteladanan 9. Kedisiplinan peneliti. 3 
10. Kerapian peneliti dalam berpakaian. 3 
11. Tutur kata peneliti dalam penyampaian 




12. Peneliti memberikan apresiasi pada saat 
awal pendalaman dan pemahaman cara 
perkembangan kognitif. 
2 
13. Peneliti memberikan pendalaman dan 
pemahaman tentang materi  materi 




14. Peneliti memberikan motivasi kepada 
anak. 
3 
15. Peneliti melakukan umpan balik dalam 
proses penyampaian materi. 
3 
16. Peneliti memberikan evaluasi. 3 
17. Peneliti memberikan penghargaan kepada 
siswa. 
3 
18. Peneliti memberikan kesempatan kepada 
anak yang belum memahami tentang 
perkembangan kognitif untuk bertanya. 
2 
5. Tindakan tegas 
yang mendidik 
19. Peneliti memberikan peringatan kepada 
anak yang tidak memperhatikan pada saat 
pemberian materi berlangsung. 
2 







High Tech   
Aktifitas layanan penguasaan konten   




1. Peneliti memiliki buku pegangan atau 
sumber yang baik mengenai materi yang 
akan dibahas. 
3 
2. Peneliti menyiapkan administrasi layanan 
penguasaan konten  (satlan). 
2 
3. Peneliti menyiapkan skenario sebelum 
menyampaikan materi. 
2 
4. Peneliti menyampaikan materi dengan baik 2 
5. Peneliti menyampaikan materi dengan 
runtut, ringkas, padat, dan jelas. 
3 
2.  Metode 
pembelajaran 
 
6. Peneliti menyiapkan strategi dalam 
pembelajaran dalam perkembangan kognitif 
2 
7. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
klasikal 
2 
8. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
yang variatif 
2 
3.  Alat bantu 
pembelajaran 
 
9. Peneliti menyiapkan peralatan yang 
digunakan dalam pembelajaran. 
2 
10. Peneliti menggunakan media dalam 
pembelajaran. 
3 
11. Peneliti mampu menggunakan peralatan dan 





12. Peneliti menyusun instrument penilaian. 3 
4.  Lingkungan 
pembelajaran 
13. Peneliti membengun lingkungan 
pembelajaran yang kondusif. 
3 
14. Peneliti membangun suasana pembelajaran 
yang nyaman di kelas. 
2 
15. Peneliti membangun komunikasi yang baik 
dalam pembelajaran. 
2 
5.  Penilaian hasil 
pembelajaran 
16. Peneliti melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
3 
17. Peneliti melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 
2 
18. Peneliti membuat analisis hasil penilaian 
dalam pembelajaran 
3 
19. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
pembelajaran 
3 
20. Peneliti membuat laporan pelaksanaan dan 
evaluasi (penilaian), analisis dan tindak 
lanjut layanan penguasaan konten 
2 




Skor Interval Kategori Kriteria 
5 167 - 200 
Sangat Baik 
(SB) 
Dikatakan sangat baik jika peneliti 
mampu menguasai  
materi dengan baik. 
4 135 - 166 Baik (B) 
Dikatakan baik jika peneliti hanya bisa 
memahami materi 
3 103-134 Cukup (C) 
Dikatakan cukup apabila peneliti hanya 
melaksanakan layanan tanpa menguasai 
tentang materi yang diberikan. 
2 71-102 Kurang (K) 
Dakatakan kurang jika peneliti tidak 
melakukan layanan penguasaan konten 






Dikatakan sangat kurang jika peneliti 
tidak bisa memberikan materi secara 
jelas kepada anak. 
 
        Jepara,  2 Juni 2014 




       Dra.Susi Noor Hayati 


























SATUAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
1. Topik Bahasan/Permasalahan :Kekekalan Objek 
2.Bidang Bimbingan : Belajar 
3.Jenis Layanan Bimbingan : Layanan Penguasaan Konten  
4.Fungsi Layanan Bimbingan  : Pemahaman dan Pengembangan   
5. Kompetensi yang ingin di capai :  Siswa mampu mengerti adanya konsep  
 Kekekalan objek 
6.Sasaran Layanan  :  siswa  kelas 2 SDN 1 
Sendang kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
7.Uraian Kegiatan peneliti : 





b. Peneliti  
memotivasi  
  siswa   
 
5 Menit Ceramah ,tanya jawab 




menjelaskan  tujuan 
materi tersebut 







mengukur  tingkat 
pemahaman siswa  
terhadap materi  
yang di sampaikan 
3 Penutup 
a. Peneliti  
menyimpulkan  
materi yang telah di  
berikan 
b. Peneliti menutup  
layanan dan berdoa 
5 Menit Ceramah dan tanya jawab 
8.Metode : Tanya jawab, Diskusi, dan  Ceramah  
9.Tempat Penyelenggaraan : di Ruang kelas 2 SDN 1 Sendang  
kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
10.Waktu, hari, dan tanggal : 45 menit,rabu 4 juni 2014 
11.Penyelenggara Layanan  : Peneliti ( Erna Sari ) 
188 
 
12.Alat dan Perlengkapan : gambar ilustrasi  
13.Rencana Penilaian : a. Antusias siswa dalam mengikuti   
 layanan bimbingan klasikal 
b. Pemahaman siswa selama mengikuti      
 bimbingan klasikal dengan materi 
pemahaman kekekalan objek. 




   Mengetahui,      Kudus, 4 Juni 2014   
Guru kelas      Peneliti 
 
Dra.Susi Noor Hayati     Erna Sari  


























PELAKSANAAN, EVALUASI, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
G. Topik Permasalahan          : Kekekalan objek 
H. Spesifikasi Kegiatan  : 
5. Bidang Bimbingan  : Belajar 
6. Jenis Layanan   : Penguasaan konten 
7. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 
8. Sasaran Layanan  : Siswa kelas 2 SDN 1 sendang 
kalinyamatan jepara 
I. Pelaksanaan Layanan  : 
4. Waktu / Tanggal   : 45 menit / Rabu,4 juni 2014 
5. Tempat   : Ruang Kelas 
6. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan 
a. Siswa aktif dan antusias mengikuti layanan Penguasaan konten. 
b. Siswa menanggapi topik yang disampaikan dengan baik. 
c. Proses layanan penguasaan konten berjalan dengan lancar 
J.  Evaluasi (Penilaian) 
3. Cara-cara penilaian 
c. Melakukan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 
d. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
4. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 
d. Siswa  belum aktif dan antusias. 
e. Siswa belum bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. 
f. Siswa masih malu-malu dalam mengemukakan pendapat. 
K. Analisis Hasil Penilaian 
i. Cara-cara Analisis 
c. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
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d. Menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diberikan. 
ii. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis 
b. Siswa dapat menentukan mengetahui tentang kekekalan objek 
L. Tindak Lanjut 
3. Cara-cara tindak lanjut 
Mengamati siswa setelah layanan ini diberikan. 
4. Deskripsi dan komentar tentang upaya tindak lanjut 
Dengan menggunakan layanan penguasaan konten diharap siswa 
dapat mengetahui tentang kekekalan objek 
 
Mengetahui, Kudus,4 juni  2014 
Guru kelas Peneliti 
  
 
Dra.Susi Noor Hayati Erna Sari 
NIP.197208082010012006 2010 31 256   

























Tabel 4.5 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan siswa selama mengikuti layanan 
       Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  Rabu/ 4 Juni 2014 
Siklus   : I 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
2 AH 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 26 52 C 
3 AFZ 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 26 52 C 
4 BA 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 50 R 
5 CS 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 54 C 
6 DF 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 22 44 R 
7 HL 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27 54 C 
8 IK 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 25 50 R 
9 LF 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
10 LI 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 44 R 
11 LM 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 52 C 
12 MK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 R 
13 NA 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 27 54 C 
14 NZ 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 54 C 
15 PA 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23 46 R 
16 PR 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 56 C 
17 RS 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 54 C 
18 RH 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 24 48 R 
19 RP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 56 C 
20 SM 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 42 R 
21 SH 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 23 46 R 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 23 46 R 
24 ZN 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 23 46 R 
JUMLAH 608 






Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Kesiapan siswa mengikuti layanan 
2. Keseriusan dan kesungguhan siswa mengikuti layanan 
3. Antusiasme siswa dalam layanan 
4. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti 
5. Sikap dan perilaku siswa dalam mengikuti layanan 
6. Siswa berani bertanya 
7. Siswa bisa menjawab pertanyaan 
8. Siswa aktif dalam mengikuti layanan 
9. Disiplin dalam mengikuti layanan 
10. Siswa berani mengemukakan pendapatnya 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori  
5 42 – 50 84% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 68% - 83%  Baik (B) 
3 26 – 33 52% - 67%  Cukup (C) 
2 18 – 25 36% - 51%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 35%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 2 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 






Tabel 4.6 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 tentang 
Perkembangan Kognitif 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Rabu/ 4 Juni 2014 
Siklus   : I 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keter
angan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 27 54 C 
2 AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
3 AFZ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
4 BA 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 25 50 R 
5 CS 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 56 C 
6 DF 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 44 R 
7 HL 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 56 C 
8 IK 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 25 50 R 
9 LF 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 58 C 
10 LI 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 26 52 C 
11 LM 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 26 52 C 
12 MK 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 24 48 R 
13 NA 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 27 54 C 
14 NZ 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 26 52 C 
15 PA 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27 54 C 
16 PR 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 44 R 
17 RS 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 27 54 C 
18 RH 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 24 48 R 
19 RP 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 54 C 
20 SM 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 27 54 C 
21 SH 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 42 R 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 46 R 
24 ZN 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
JUMLAH 629 





Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
2. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap walaupun 
tempatnya berubah 
3. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
4. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
5. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
6. Siswa memahami konsep pemasangan 
7. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
8. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
9. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
10. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori 
5 42 - 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 4 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 






Tabel 4.7 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan peneliti selama memberikan layanan 
    Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Rabu/ 4 Juni 2014 
Siklus   : I 
Pertemuan   : 2 
No   High Touch Pertemuan 
  I II III 
A  Indikator/ aspek 
pengamatan 
Aktivitas layanan penguasaan konten    
1. Kewibawaan 1. Penampilan peneliti dalam kelas.  3  
2. Ketegasan dan kelantangan peneliti 
pada saat menyampaikan materi 
tentang perkembangan kognitif. 
 3  
3. Peneliti diperhatikan anak pada saat 
menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif 
 3  
   4. Peneliti mampu menguasai dan 
mengkondisikan anak dalam kelas. 
 3  
5. Penguasaan peneliti terhadap materi 
tentang perkembangan kognitif. 
 3  
2. Kasih sayang dan 
kelembutan 
6. Peneliti bersikap ramah dan sopan 
terhadap anak. 
 3  
7. Peneliti memberi perhatian yang baik 
secara individual maupunsecara 
klasikal. 
 3  
8. Peneliti memberikan bantuan kepada 
anak yang belum bisa memahami 
bagaimana perkembangan kognitif. 
 3  
3.  Keteladanan 9. Kedisiplinan peneliti.  4  
10. Kerapian peneliti dalam berpakaian.  4  
11. Tutur kata peneliti dalam 
penyampaian materi tentang 
perkembangan kognitif. 
 4  
4. Pemberian 
penguatan  
12. Peneliti memberikan apresiasi pada 
saat awal pendalaman dan 
pemahaman cara perkembangan 
kognitif. 
 4  
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13. Peneliti memberikan pendalaman dan 
pemahaman tentang materi  materi 
tentang komikasi lisanu. 
 3  
14. Peneliti memberikan motivasi kepada 
anak. 
 4  
15. Peneliti melakukan umpan balik 
dalam proses penyampaian materi. 
 3  
16. Peneliti memberikan evaluasi.  3  
17. Peneliti memberikan penghargaan 
kepada siswa. 
 4  
18. Peneliti memberikan kesempatan 
kepada anak yang belum memahami 
tentang perkembangan kognitif untuk 
bertanya. 
 3  
5. Tindakan tegas 
yang mendidik 
19. Peneliti memberikan peringatan 
kepada anak yang tidak 
memperhatikan pada saat pemberian 
materi berlangsung. 
 3  
20. Peneliti memberikan sanksi kepada 
anak yang melanggar. 
 3  




High Tech     
Aktifitas layanan penguasaan konten     




1. Peneliti memiliki buku pegangan atau 
sumber yang baik mengenai materi 
yang akan dibahas. 
 3  
2. Peneliti menyiapkan administrasi 
layanan penguasaan konten  (satlan). 
 3  
3. Peneliti menyiapkan skenario sebelum 
menyampaikan materi. 
 3  
4. Peneliti menyampaikan materi dengan 
baik 
 3  
5. Peneliti menyampaikan materi dengan 
runtut, ringkas, padat, dan jelas. 
 3  
7.  Metode 
pembelajaran 
 
6. Peneliti menyiapkan strategi dalam 
pembelajaran dalam perkembangan 
kognitif 
 3  
7. Peneliti menggunakan metode 
pembelajaran klasikal 
 3  
8. Peneliti menggunakan metode 
pembelajaran yang variatif 
 3  
8.  Alat bantu 
pembelajaran 
9. Peneliti menyiapkan peralatan yang 
digunakan dalam pembelajaran. 
 3  
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 10. Peneliti menggunakan media dalam 
pembelajaran. 
 3  
11. Peneliti mampu menggunakan peralatan 
dan media yang telah disediakan 
dengan baik dan benar. 
 4  
12. Peneliti menyusun instrument penilaian.  3  
9.  Lingkungan 
pembelajaran 
13. Peneliti membengun lingkungan 
pembelajaran yang kondusif. 
 4  
14. Peneliti membangun suasana 
pembelajaran yang nyaman di kelas. 
 4  
15. Peneliti membangun komunikasi yang 
baik dalam pembelajaran. 
 3  
10.  Penilaian hasil 
pembelajaran 
16. Peneliti melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
 3  
17. Peneliti melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran 
 3  
18. Peneliti membuat analisis hasil 
penilaian dalam pembelajaran 
 3  
19. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
pembelajaran 
 4  
20. Peneliti membuat laporan pelaksanaan 
dan evaluasi (penilaian), analisis dan 
tindak lanjut layanan penguasaan 
konten 
 3  
Jumlah Skor  130  
Kategori  C  
 
Keterangan: 
Skor Interval Kategori Kriteria 
5 167 - 200 
Sangat Baik 
(SB) 
Dikatakan sangat baik jika peneliti 
mampu menguasai  
materi dengan baik. 
4 135 - 166 Baik (B) 




3 103-134 Cukup (C) 
Dikatakan cukup apabila peneliti hanya 
melaksanakan layanan tanpa menguasai 
tentang materi yang diberikan. 
2 71-102 Kurang (K) 
Dakatakan kurang jika peneliti tidak 
melakukan layanan penguasaan konten 




Dikatakan sangat kurang jika peneliti 
tidak bisa memberikan materi secara 
jelas kepada anak. 
 
        Jepara,  4 Juni 2014 




       Dra.Susi Noor Hayati 













SATUAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I PERTEMUAN 3 
 
 
1.Topik Bahasan/Permasalahan  : Mengamati objek dari berbagai segi 
2.Bidang Bimbingan : Belajar 
3.Jenis Layanan Bimbingan : Layanan Penguasaan Konten  
4.Fungsi Layanan Bimbingan  : Pemahaman dan Pengembangan   
5.Kompetensi yang ingin di capai : Siswa mampu melihat suatu objek secara  
 Menyeluruh dengan melihat aspeknya 
6.Sasaran Layanan  :  siswa kelas 2 SDN 1 
Sendang kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
7.Uraian Kegiatan peneliti : 





b. Peneliti  
memotivasi  
siswa. 
5 Menit Ceramah ,tanya jawab 




menjelaskan  tujuan 
materi tersebut 
b. Peneliti   
memberikan materi 
tentang mengamati 





mengukur  tingkat 
pemahaman siswa  
terhadap materi  
yang di sampaikan 
3 Penutup 
a. Peneliti  
menyimpulkan  
materi yang telah di  
berikan 
b. Peneliti menutup  
layanan dan berdoa 
5 Menit Ceramah dan tanya jawab 
8.Metode : Tanya jawab, Diskusi, dan  Ceramah  
9.Tempat Penyelenggaraan : di Ruang kelas 2 SDN 1 Sendang  
kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
10.Waktu, hari, dan tanggal : 45 menit, jumat 6 juni 2014 
11.Penyelenggara Layanan  : Peneliti ( Erna Sari ) 
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12.Alat dan Perlengkapan : media ilustrasi.  
13.Rencana Penilaian    : a. Antusias siswa dalam mengikuti   
 layanan bimbingan klasikal 
b. Pemahaman siswa selama mengikuti      
 bimbingan klasikal  




Mengetahui,       Kudus,  6  Juni 2014   
Guru kelas      Peneliti 
 
Dra.Susi Noor Hayati     Erna Sari  
NIP.197208082010012006    2010 31 256   


























MATERI SIKLUS I PERTEMUAN 3 













PELAKSANAAN, EVALUASI, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I PERTEMUAN 3 
 
A. Topik Permasalahan          : Mengamati objek dari berbagai segi 
B. Spesifikasi Kegiatan  : 
1. Bidang Bimbingan  : Belajar 
2. Jenis Layanan   : Penguasaan konten 
3. Fungsi Layanan  : Pemahaman 
4. Sasaran Layanan  : Siswa kelas 2 SDN 1 sendang 
kalinyamatan jepara 
C. Pelaksanaan Layanan  : 
1. Waktu / Tanggal   : 45 menit /jumat 6 juni 2014 
2. Tempat   : Ruang Kelas 
3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan 
a. Siswa aktif dan antusias mengikuti layanan informasi. 
b. Siswa menanggapi topik yang disampaikan dengan baik. 
c. Proses layanan informasi berjalan dengan lancar. 
D. Evaluasi (Penilaian) 
1. Cara-cara penilaian 
a. Melakukan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 
b. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 
a. Siswa kurang aktif dan antusias dalam mengikuti layanan informasi. 
b. Beberapa siswa bertanya mengenai materi yang disampaikan. 
c. Beberapa siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. 
d. Siswa masih malu-malu dalam mengemukakan pendapat. 
E. Analisis Hasil Penilaian 
1. Cara-cara Analisis 
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a. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
b. Menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis 
a. Siswa dapat memperoleh manfaat dari layanan penguasaan konten 
b. Siswa dapat mengetahui objek dari berbagai segi 
F. Tindak Lanjut 
1. Cara-cara tindak lanjut 
Mengamati siswa setelah layanan ini diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang upaya tindak lanjut 
Dengan menggunakan layanan penguasaan konten diharap siswa 
dapat mengetahui objek dari berbagai segi. 
 
Mengetahui, Kudus, juni 2014 
Guru kelas Peneliti 
  
 
Dra.Susi Noor Hayati Erna Sari 











Tabel 4.8 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan siswa selama mengikuti layanan 
       Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  Jumat/ 6 Juni 2014 
Siklus   : I 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 35 70 B 
2 AH 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
3 AFZ 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28 56 C 
4 BA 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 56 C 
5 CS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
6 DF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
7 HL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
8 IK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
9 LF 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 70 B 
10 LI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
11 LM 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 52 C 
12 MK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
13 NA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
14 NZ 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 54 C 
15 PA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 58 C 
16 PR 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 68 B 
17 RS 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 54 C 
18 RH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
19 RP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 56 C 
20 SM 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
21 SH 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 58 C 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 54 C 
24 ZN 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 26 52 C 
JUMLAH 705 






Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Kesiapan siswa mengikuti layanan 
2. Keseriusan dan kesungguhan siswa mengikuti layanan 
3. Antusiasme siswa dalam layanan 
4. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti 
5. Sikap dan perilaku siswa dalam mengikuti layanan 
6. Siswa berani bertanya 
7. Siswa bisa menjawab pertanyaan 
8. Siswa aktif dalam mengikuti layanan 
9. Disiplin dalam mengikuti layanan 
10. Siswa berani mengemukakan pendapatnya 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori  
5 42 - 50 84% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 68% - 83%  Baik (B) 
3 26 – 33 52% - 67%  Cukup (C) 
2 18 – 25 36% - 51%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 35%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 6 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 






Tabel 4.9 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 tentang 
Perkembangan Kognitif 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Jumat/ 6 Juni 2014 
Siklus   : I 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
2 AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
3 AFZ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
4 BA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
5 CS 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 56 C 
6 DF 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 22 44 R 
7 HL 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 56 C 
8 IK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 58 C 
9 LF 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 58 C 
10 LI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 58 C 
11 LM 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 56 C 
12 MK 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 26 52 C 
13 NA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
14 NZ 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 26 52 C 
15 PA 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27 54 C 
16 PR 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 44 R 
17 RS 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 27 54 C 
18 RH 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 26 52 C 
19 RP 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 54 C 
20 SM 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 27 54 C 
21 SH 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 42 R 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 46 R 
24 ZN 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
JUMLAH 652 





Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
11. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
12. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap walaupun 
tempatnya berubah 
13. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
14. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
15. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
16. Siswa memahami konsep pemasangan 
17. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
18. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
19. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
20. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori 
5 42 - 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 6 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 






Tabel 4.10 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan peneliti selama memberikan layanan 
    Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Jumat/ 6 Juni 2014 
Siklus   : I 
Pertemuan   : 3 
No   High Touch Pertemuan 
  I II III 
A  Indikator/ aspek 
pengamatan 
Aktivitas layanan penguasaan konten    
1. Kewibawaan 1. Penampilan peneliti dalam kelas.   4 
2. Ketegasan dan kelantangan peneliti 
pada saat menyampaikan materi 
tentang perkembangan kognitif. 
  4 
3. Peneliti diperhatikan anak pada saat 
menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif 
  4 
   4. Peneliti mampu menguasai dan 
mengkondisikan anak dalam kelas. 
  3 
5. Penguasaan peneliti terhadap materi 
tentang perkembangan kognitif. 
  4 
2. Kasih sayang dan 
kelembutan 
6. Peneliti bersikap ramah dan sopan 
terhadap anak. 
  4 
7. Peneliti memberi perhatian yang baik 
secara individual maupunsecara 
klasikal. 
  3 
8. Peneliti memberikan bantuan kepada 
anak yang belum bisa memahami 
bagaimana perkembangan kognitif. 
  4 
3.  Keteladanan 9. Kedisiplinan peneliti.   4 
10. Kerapian peneliti dalam berpakaian.   4 
11. Tutur kata peneliti dalam 
penyampaian materi tentang 
perkembangan kognitif. 
  4 
4. Pemberian 
penguatan  
12. Peneliti memberikan apresiasi pada 
saat awal pendalaman dan 
pemahaman cara perkembangan 
kognitif. 
  4 
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13. Peneliti memberikan pendalaman dan 
pemahaman tentang materi  materi 
tentang komikasi lisanu. 
  4 
14. Peneliti memberikan motivasi kepada 
anak. 
  4 
15. Peneliti melakukan umpan balik 
dalam proses penyampaian materi. 
  3 
16. Peneliti memberikan evaluasi.   4 
17. Peneliti memberikan penghargaan 
kepada siswa. 
  4 
18. Peneliti memberikan kesempatan 
kepada anak yang belum memahami 
tentang perkembangan kognitif untuk 
bertanya. 
  4 
5. Tindakan tegas 
yang mendidik 
19. Peneliti memberikan peringatan 
kepada anak yang tidak 
memperhatikan pada saat pemberian 
materi berlangsung. 
  3 
20. Peneliti memberikan sanksi kepada 
anak yang melanggar. 
  3 




High Tech     
Aktifitas layanan penguasaan konten     




1. Peneliti memiliki buku pegangan atau 
sumber yang baik mengenai materi yang 
akan dibahas. 
  3 
2. Peneliti menyiapkan administrasi layanan 
penguasaan konten  (satlan). 
  3 
3. Peneliti menyiapkan skenario sebelum 
menyampaikan materi. 
  3 
4. Peneliti menyampaikan materi dengan baik   3 
5. Peneliti menyampaikan materi dengan 
runtut, ringkas, padat, dan jelas. 
  4 
12.  Metode 
pembelajaran 
 
6. Peneliti menyiapkan strategi dalam 
pembelajaran dalam perkembangan kognitif 
  3 
7. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
klasikal 
  3 
8. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
yang variatif 
  3 
13.  Alat bantu 
pembelajaran 
9. Peneliti menyiapkan peralatan yang 
digunakan dalam pembelajaran. 
  4 
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 10. Peneliti menggunakan media dalam 
pembelajaran. 
  3 
11. Peneliti mampu menggunakan peralatan dan 
media yang telah disediakan dengan baik 
dan benar. 
  3 
12. Peneliti menyusun instrument penilaian.   3 
14.  Lingkungan 
pembelajaran 
13. Peneliti membengun lingkungan 
pembelajaran yang kondusif. 
  4 
14. Peneliti membangun suasana pembelajaran 
yang nyaman di kelas. 
  4 
15. Peneliti membangun komunikasi yang baik 
dalam pembelajaran. 
  4 
15.  Penilaian hasil 
pembelajaran 
16. Peneliti melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
  3 
17. Peneliti melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 
  3 
18. Peneliti membuat analisis hasil penilaian 
dalam pembelajaran 
  3 
19. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
pembelajaran 
  4 
20. Peneliti membuat laporan pelaksanaan dan 
evaluasi (penilaian), analisis dan tindak 
lanjut layanan penguasaan konten 
  3 
Jumlah Skor   141 
Kategori   B 
 
Keterangan: 
Skor Interval Kategori Kriteria 
5 167 - 200 
Sangat Baik 
(SB) 
Dikatakan sangat baik jika peneliti 
mampu menguasai  
materi dengan baik. 
4 135 - 166 Baik (B) 




3 103-134 Cukup (C) 
Dikatakan cukup apabila peneliti hanya 
melaksanakan layanan tanpa menguasai 
tentang materi yang diberikan. 
2 71-102 Kurang (K) 
Dakatakan kurang jika peneliti tidak 
melakukan layanan penguasaan konten 




Dikatakan sangat kurang jika peneliti 
tidak bisa memberikan materi secara 
jelas kepada anak. 
 
        Jepara,  6 Juni 2014 




       Dra.Susi Noor Hayati 






SATUAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I I PERTEMUAN 1 
 
1.Topik Bahasan/Permasalahan  : Pengurutan dan klasifikasi 
2.Bidang Bimbingan : Belajar 
3.Jenis Layanan Bimbingan : Layanan Penguasaan Konten  
4.Fungsi Layanan Bimbingan  : Pemahaman dan Pengembangan   
5.Kompetensi yang ingin di capai :a.  Siswa mampu mengatur unsur-unsur  
 Menurut besar atau kecilnya suatu gambar 
 b.Siswa mampu menyusun objek berdasar  
   kesamaan dan perbedaan 
6.Sasaran Layanan  :  Siswa kelas 2 SDN 1 
Sendang kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
7.Uraian Kegiatan peneliti : 





b. Peneliti  
memotivasi  
siswa   




2.  Inti 
a. Peneliti 
menjelaskan  tujuan 
materi tersebut 





mengukur  tingkat 
pemahaman siswa  
terhadap materi  
yang di sampaikan 
35 Menit Ceramah, tanya jawab 
3 Penutup 
a. Peneliti  
menyimpulkan  
materi yang telah di  
berikan 
b. Peneliti menutup  
layanan dan berdoa 
5 Menit Ceramah dan tanya jawab 
8.Metode : Tanya jawab, Diskusi, dan  Ceramah  
9.Tempat Penyelenggaraan : di Ruang kelas 2 SDN 1 Sendang  
kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
10.Waktu, hari, dan tanggal : 45 menit,Sabtu 7 juni 2014 
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11.Penyelenggara Layanan : Peneliti ( Erna Sari ) 
12.Alat dan Perlengkapan : ilustrasi gambar.  
 
13.Rencana Penilaian : a. Antusias siswa dalam mengikuti   
 layanan bimbingan klasikal 
b. Pemahaman siswa selama mengikuti      
 bimbingan klasikal . 
13.Tindak lanjut : Memberikan layanan yang lebih 
 spesifik lagi. 
 
 
 Mengetahui,       Kudus, 7 Juni 2014   
Guru kelas      Peneliti 
 
Dra.Susi Noor Hayati     Erna Sari  
NIP.197208082010012006    201031256   




















MATERI SIKLUS II PERTEMUAN 1 















PELAKSANAAN, EVALUASI, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 
 
A. Topik Permasalahan          :Pengurutan dan Klasifikasi 
B. Spesifikasi Kegiatan  : 
1. Bidang Bimbingan  : Belajar 
2. Jenis Layanan   :Penguasaan konten 
3. Fungsi Layanan  : Pemahaman 
4. Sasaran Layanan  : Siswa kelas2 SDN 1 sendang kalinyamatan 
jepara 
C. Pelaksanaan Layanan  : 
1. Waktu / Tanggal  : 45 menit / Sabtu 7  Juni 2014 
2. Tempat   : Ruang Kelas 
3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan 
a. Siswa aktif dan antusias mengikuti layanan informasi. 
b. Siswa menanggapi topik yang disampaikan dengan baik. 
c. Proses layananpenguasaan kontenberjalan dengan lancar. 
D. Evaluasi (Penilaian) 
1. Cara-cara penilaian 
a. Melakukan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 
b. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 
a. Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti layananpenguasaan konten 
b. Siswa bertanya mengenai materi yang disampaikan. 
c. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. 
d. Siswa berani dalam mengemukakan pendapat. 
E. Analisis Hasil Penilaian 
1. Cara-cara Analisis 
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a. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
a. Menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis 
a. Siswa dapat memperoleh manfaat dari layananpenguasaan konten. 
b. Siswa dapat memahami pengururtan dan klasifikasi 
F. Tindak Lanjut 
1. Cara-cara tindak lanjut 
Mengamati siswa setelah layanan ini diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang upaya tindak lanjut 
Dengan menggunakan layanan penguasaan konten mengenai 
pengurutan dan klasifikasi 
 
      
Mengetahui, Kudus, Juni 2014 
Guru kelas Peneliti 
  
 
Dra.Susi Noor Hayati Erna Sari 




























Tabel 4.11 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan siswa selama mengikuti layanan 
       Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Sabtu/ 7 Juni 2014 
Siklus   : II 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Ketera
ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 35 70 B 
2 AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
3 AFZ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
4 BA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
5 CS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
6 DF 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 32 64 C 
7 HL 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 34 68 B 
8 IK 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 62 C 
9 LF 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 70 B 
10 LI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
11 LM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
12 MK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
13 NA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
14 NZ 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 34 68 B 
15 PA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
16 PR 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 68 B 
17 RS 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27 54 C 
18 RH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
19 RP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 56 C 
20 SM 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
21 SH 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 58 C 
22 WG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
23 ZA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 








Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
11. Kesiapan siswa mengikuti layanan 
12. Keseriusan dan kesungguhan siswa mengikuti layanan 
13. Antusiasme siswa dalam layanan 
14. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti 
15. Sikap dan perilaku siswa dalam mengikuti layanan 
16. Siswa berani bertanya 
17. Siswa bisa menjawab pertanyaan 
18. Siswa aktif dalam mengikuti layanan 
19. Disiplin dalam mengikuti layanan 
20. Siswa berani mengemukakan pendapatnya 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori  
5 42 - 50 84% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 68% - 83%  Baik (B) 
3 26 – 33 52% - 67%  Cukup (C) 
2 18 – 25 36% - 51%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 35%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 7 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 








Tabel 4.12 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 tentang 
Perkembangan Kognitif 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Sabtu/ 7 Juni 2014 
Siklus   : II 





Aspek yang diamati Jumlah Prose
ntase 
Keteran
gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 34 68 B 
2 AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
3 AFZ 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 62 C 
4 BA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
5 CS 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 56 C 
6 DF 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
7 HL 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 56 C 
8 IK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 58 C 
9 LF 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 58 C 
10 LI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
11 LM 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 56 C 
12 MK 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 26 52 C 
13 NA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
14 NZ 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 27 54 C 
15 PA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
16 PR 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 44 R 
17 RS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 58 C 
18 RH 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 27 54 C 
19 RP 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 54 C 
20 SM 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
21 SH 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 28 56 C 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 46 R 




RATA – RATA 28.38 
PROSENTASE 56.75 
KATEGORI C 
Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
11. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
12. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap 
walaupun tempatnya berubah 
13. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
14. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
15. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
16. Siswa memahami konsep pemasangan 
17. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
18. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
19. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
20. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori 
5 42 - 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 2 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 








Tabel 4.13 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan peneliti selama memberikan layanan 
    Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Sabtu/ 7 Juni 2014 
Siklus   : II 
Pertemuan   : 1 
No   High Touch Pertemuan 
  I II III 
A  Indikator/ aspek 
pengamatan 
Aktivitas layanan penguasaan konten    
1. Kewibawaan 1. Penampilan peneliti dalam kelas. 4   
2. Ketegasan dan kelantangan peneliti pada 
saat menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif. 
4   
3. Peneliti diperhatikan anak pada saat 
menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif 
4   
   4. Peneliti mampu menguasai dan 
mengkondisikan anak dalam kelas. 
3   
5. Penguasaan peneliti terhadap materi 
tentang perkembangan kognitif. 
4   
2. Kasih sayang dan 
kelembutan 
1. Peneliti bersikap ramah dan sopan 
terhadap anak. 
4   
2. Peneliti memberi perhatian yang baik 
secara individual maupunsecara klasikal. 
3   
3. Peneliti memberikan bantuan kepada anak 
yang belum bisa memahami bagaimana 
perkembangan kognitif. 
4   
3.  Keteladanan 1. Kedisiplinan peneliti. 4   
2. Kerapian peneliti dalam berpakaian. 4   
3. Tutur kata peneliti dalam penyampaian 
materi tentang perkembangan kognitif. 
4   
4. Pemberian 
penguatan  
1. Peneliti memberikan apresiasi pada saat 
awal pendalaman dan pemahaman cara 
perkembangan kognitif. 
4   
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2. Peneliti memberikan pendalaman dan 
pemahaman tentang materi  materi tentang 
komikasi lisanu. 
4   
3. Peneliti memberikan motivasi kepada 
anak. 
4   
4. Peneliti melakukan umpan balik dalam 
proses penyampaian materi. 
3   
5. Peneliti memberikan evaluasi. 4   
6. Peneliti memberikan penghargaan kepada 
siswa. 
4   
7. Peneliti memberikan kesempatan kepada 
anak yang belum memahami tentang 
perkembangan kognitif untuk bertanya. 
4   
5. Tindakan tegas 
yang mendidik 
1. Peneliti memberikan peringatan kepada 
anak yang tidak memperhatikan pada saat 
pemberian materi berlangsung. 
3   
2. Peneliti memberikan sanksi kepada anak 
yang melanggar. 
3   




High Tech    
Aktifitas layanan penguasaan konten    




1. Peneliti memiliki buku pegangan atau 
sumber yang baik mengenai materi yang 
akan dibahas. 
4   
2. Peneliti menyiapkan administrasi layanan 
penguasaan konten  (satlan). 
4   
3. Peneliti menyiapkan skenario sebelum 
menyampaikan materi. 
4   
4. Peneliti menyampaikan materi dengan baik 4   
5. Peneliti menyampaikan materi dengan 
runtut, ringkas, padat, dan jelas. 
4   
17.  Metode 
pembelajaran 
 
1. Peneliti menyiapkan strategi dalam 
pembelajaran dalam perkembangan kognitif 
4   
2. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
klasikal 
4   
3. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
yang variatif 
3   
18.  Alat bantu 
pembelajaran 
 
1. Peneliti menyiapkan peralatan yang 
digunakan dalam pembelajaran. 
4   
2. Peneliti menggunakan media dalam 
pembelajaran. 
4   
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3. Peneliti mampu menggunakan peralatan dan 
media yang telah disediakan dengan baik 
dan benar. 
4   
4. Peneliti menyusun instrument penilaian. 3   
19.  Lingkungan 
pembelajaran 
1. Peneliti membengun lingkungan 
pembelajaran yang kondusif. 
4   
2. Peneliti membangun suasana pembelajaran 
yang nyaman di kelas. 
4   
3. Peneliti membangun komunikasi yang baik 
dalam pembelajaran. 
4   
20.  Penilaian hasil 
pembelajaran 
1. Peneliti melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
3   
2. Peneliti melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 
3   
3. Peneliti membuat analisis hasil penilaian 
dalam pembelajaran 
3   
4. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
pembelajaran 
4   
5. Peneliti membuat laporan pelaksanaan dan 
evaluasi (penilaian), analisis dan tindak 
lanjut layanan penguasaan konten 
4   
Jumlah Skor 150   
Kategori B   
 
Keterangan: 
Skor Interval Kategori Kriteria 
5 167 - 200 
Sangat Baik 
(SB) 
Dikatakan sangat baik jika peneliti 
mampu menguasai  
materi dengan baik. 
4 135 - 166 Baik (B) 
Dikatakan baik jika peneliti hanya bisa 
memahami materi 
3 103-134 Cukup (C) 
Dikatakan cukup apabila peneliti hanya 
melaksanakan layanan tanpa menguasai 
tentang materi yang diberikan. 
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2 71-102 Kurang (K) 
Dakatakan kurang jika peneliti tidak 
melakukan layanan penguasaan konten 




Dikatakan sangat kurang jika peneliti 
tidak bisa memberikan materi secara 
jelas kepada anak. 
 
        Jepara,  7 Juni 2014 




       Dra.Susi Noor Hayati 
























SATUAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I I PERTEMUAN 2 
 
 
1.Topik Bahasan/Permasalahan  : Konsep bilangan 
2.Bidang Bimbingan : Belajar 
3.Jenis Layanan Bimbingan : Layanan Penguasaan Konten  
4.Fungsi Layanan Bimbingan  : Pemahaman dan Pengembangan   
5.Kompetensi yang ingin di capai : Siswa mampu memahami konsep bilangan 
6.Sasaran Layanan  :  siswa kelas 2 SDN 1 
Sendang kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
7.Uraian Kegiatan peneliti : 





b. Peneliti  
memotivasi  
siswa  . 
 
 
5 Menit Ceramah ,tanya jawab 
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2.  Inti 
a. Peneliti 
menjelaskan  tujuan 
materi tersebut 
b. Peneliti   




mengukur  tingkat 
pemahaman siswa  
terhadap materi  
yang di sampaikan 
35 Menit Ceramah, tanya jawab 
3 Penutup 
a. Peneliti  
menyimpulkan  
materi yang telah di  
berikan 
b. Peneliti menutup 
layanan dan berdoa 
5 Menit Ceramah dan tanya jawab 
8.Metode : Tanya jawab, Diskusi, dan  Ceramah  
9.Tempat Penyelenggaraan : di Ruang kelas 2 SDN 1 Sendang  
kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
10.Waktu, hari, dan tanggal : 45 menit,senin 9 juni 2014 
11.Penyelenggara Layanan : Peneliti ( Erna Sari ) 
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12.Alat dan Perlengkapan : gambar ilustrasi.  
13.Rencana Penilaian : a. Antusias siswa dalam mengikuti   
 layanan bimbingan klasikal 
b.Pemahaman siswa selama mengikuti 
bimbingan klasikal dengan materi 
tentang konsep bilangan 




   Mengetahui,      Kudus, 9 Juni 2014   
Guru kelas      Peneliti 
 
 
Dra.Susi Noor Hayati     Erna Sari  

























PELAKSANAAN, EVALUASI, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 
A. Topik Permasalahan          : Konsep bilangan 
B. Spesifikasi Kegiatan  : 
1. Bidang Bimbingan  : Belajar 
2. Jenis Layanan   : Penguasaan konten 
3. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 
4. Sasaran Layanan  : Siswa kelas 2 SDN 1 sendang 
kalinyamatan jepara 
C. Pelaksanaan Layanan  : 
1. Waktu / Tanggal  : 45 menit /senin9 Juni 2014 
2. Tempat   : Ruang Kelas 
3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan 
a. Siswa aktif dan antusias mengikuti layanan penguasaan konten. 
b. Siswa menanggapi topik yang disampaikan dengan baik. 
c. Proses layanan penguasaan kontenberjalan dengan lancar. 
D. Evaluasi (Penilaian) 
1. Cara-cara penilaian 
a. Melakukan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 
b. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 
a. Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti layanan penguasaan konten. 
b. Siswa bertanya mengenai materi yang disampaikan. 
c. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. 
d. Siswa berani dalam mengemukakan pendapat. 
E. Analisis Hasil Penilaian 
1. Cara-cara Analisis 
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a. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
b. Menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis 
a. Siswa dapat memperoleh manfaat dari layanan penguasaan konten 
b. Siswa dapat mengetahui konsep bilangan. 
F. Tindak Lanjut 
1. Cara-cara tindak lanjut 
Mengamati siswa setelah layanan ini diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang upaya tindak lanjut 
Dengan menggunakan layanan penguasaan konten diharap siswa 




Mengetahui, Kudus,juni  2014 
Guru kelas Peneliti 
  
 
Dra.Susi Noor Hayati Erna Sari 
NIP.197208082010012006 2010 31 256   
       
 
 


























Tabel 4.14 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan siswa selama mengikuti layanan 
       Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Senin/ 9 Juni 2014 
Siklus   : II 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
2 AH 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
3 AFZ 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 76 B 
4 BA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
5 CS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
6 DF 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 37 74 B 
7 HL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
8 IK 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 82 B 
9 LF 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 82 B 
10 LI 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 78 B 
11 LM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
12 MK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
13 NA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
14 NZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
15 PA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
16 PR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
17 RS 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 37 74 B 
18 RH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
19 RP 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38 76 B 
20 SM 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
21 SH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 78 B 
22 WG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
23 ZA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
24 ZN 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36 72 B 
JUMLAH 923 






Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
11. Kesiapan siswa mengikuti layanan 
12. Keseriusan dan kesungguhan siswa mengikuti layanan 
13. Antusiasme siswa dalam layanan 
14. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti 
15. Sikap dan perilaku siswa dalam mengikuti layanan 
16. Siswa berani bertanya 
17. Siswa bisa menjawab pertanyaan 
18. Siswa aktif dalam mengikuti layanan 
19. Disiplin dalam mengikuti layanan 
20. Siswa berani mengemukakan pendapatnya 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori  
5 42 - 50 84% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 68% - 83%  Baik (B) 
3 26 – 33 52% - 67%  Cukup (C) 
2 18 – 25 36% - 51%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 35%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 2 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 







Tabel 4.15 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 tentang 
Perkembangan Kognitif 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Senin/ 9 Juni 2014 
Siklus   : II 





Aspek yang diamati Jumlah Prosenta
se 
Ketera
ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 34 68 B 
2 AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
3 AFZ 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 62 C 
4 BA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
5 CS 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 56 C 
6 DF 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
7 HL 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 56 C 
8 IK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 58 C 
9 LF 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 58 C 
10 LI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
11 LM 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 56 C 
12 MK 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 26 52 C 
13 NA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
14 NZ 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 27 54 C 
15 PA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 C 
16 PR 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22 44 R 
17 RS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 58 C 
18 RH 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 27 54 C 
19 RP 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 54 C 
20 SM 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
21 SH 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 28 56 C 
22 WG 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 58 C 
23 ZA 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 46 R 
24 ZN 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 58 C 
JUMLAH 681 





Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
21. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
22. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap walaupun 
tempatnya berubah 
23. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
24. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
25. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
26. Siswa memahami konsep pemasangan 
27. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
28. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
29. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
30. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori 
5 42 - 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 4 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 
 







Tabel 4.16 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan peneliti selama memberikan layanan 
    Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Rabu/ 4 Juni 2014 
Siklus   : I 
Pertemuan   : 2 
No   High Touch Pertemuan 
  I II III 
A  Indikator/ aspek 
pengamatan 
Aktivitas layanan penguasaan konten    
1. Kewibawaan 21. Penampilan peneliti dalam kelas.  3  
22. Ketegasan dan kelantangan peneliti 
pada saat menyampaikan materi 
tentang perkembangan kognitif. 
 3  
23. Peneliti diperhatikan anak pada saat 
menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif 
 3  
   24. Peneliti mampu menguasai dan 
mengkondisikan anak dalam kelas. 
 3  
25. Penguasaan peneliti terhadap materi 
tentang perkembangan kognitif. 
 3  
2. Kasih sayang dan 
kelembutan 
26. Peneliti bersikap ramah dan sopan 
terhadap anak. 
 3  
27. Peneliti memberi perhatian yang baik 
secara individual maupunsecara 
klasikal. 
 3  
28. Peneliti memberikan bantuan kepada 
anak yang belum bisa memahami 
bagaimana perkembangan kognitif. 
 3  
3.  Keteladanan 29. Kedisiplinan peneliti.  4  
30. Kerapian peneliti dalam berpakaian.  4  
31. Tutur kata peneliti dalam 
penyampaian materi tentang 
perkembangan kognitif. 
 4  
4. Pemberian 
penguatan  
32. Peneliti memberikan apresiasi pada 
saat awal pendalaman dan 
pemahaman cara perkembangan 
kognitif. 
 4  
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33. Peneliti memberikan pendalaman dan 
pemahaman tentang materi  materi 
tentang komikasi lisanu. 
 3  
34. Peneliti memberikan motivasi kepada 
anak. 
 4  
35. Peneliti melakukan umpan balik 
dalam proses penyampaian materi. 
 3  
36. Peneliti memberikan evaluasi.  3  
37. Peneliti memberikan penghargaan 
kepada siswa. 
 4  
38. Peneliti memberikan kesempatan 
kepada anak yang belum memahami 
tentang perkembangan kognitif untuk 
bertanya. 
 3  
5. Tindakan tegas 
yang mendidik 
39. Peneliti memberikan peringatan 
kepada anak yang tidak 
memperhatikan pada saat pemberian 
materi berlangsung. 
 3  
40. Peneliti memberikan sanksi kepada 
anak yang melanggar. 
 3  




High Tech     
Aktifitas layanan penguasaan konten     




21. Peneliti memiliki buku pegangan atau 
sumber yang baik mengenai materi 
yang akan dibahas. 
 3  
22. Peneliti menyiapkan administrasi 
layanan penguasaan konten  (satlan). 
 3  
23. Peneliti menyiapkan skenario sebelum 
menyampaikan materi. 
 3  
24. Peneliti menyampaikan materi dengan 
baik 
 3  
25. Peneliti menyampaikan materi dengan 
runtut, ringkas, padat, dan jelas. 
 3  
22.  Metode 
pembelajaran 
 
26. Peneliti menyiapkan strategi dalam 
pembelajaran dalam perkembangan 
kognitif 
 3  
27. Peneliti menggunakan metode 
pembelajaran klasikal 
 3  
28. Peneliti menggunakan metode 
pembelajaran yang variatif 
 3  
23.  Alat bantu 
pembelajaran 
29. Peneliti menyiapkan peralatan yang 
digunakan dalam pembelajaran. 
 3  
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 30. Peneliti menggunakan media dalam 
pembelajaran. 
 3  
31. Peneliti mampu menggunakan peralatan 
dan media yang telah disediakan 
dengan baik dan benar. 
 4  
32. Peneliti menyusun instrument penilaian.  3  
24.  Lingkungan 
pembelajaran 
33. Peneliti membengun lingkungan 
pembelajaran yang kondusif. 
 4  
34. Peneliti membangun suasana 
pembelajaran yang nyaman di kelas. 
 4  
35. Peneliti membangun komunikasi yang 
baik dalam pembelajaran. 
 3  
25.  Penilaian hasil 
pembelajaran 
36. Peneliti melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
 3  
37. Peneliti melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran 
 3  
38. Peneliti membuat analisis hasil 
penilaian dalam pembelajaran 
 3  
39. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
pembelajaran 
 4  
40. Peneliti membuat laporan pelaksanaan 
dan evaluasi (penilaian), analisis dan 
tindak lanjut layanan penguasaan 
konten 
 3  
Jumlah Skor  130  
Kategori  C  
 
Keterangan: 
Skor Interval Kategori Kriteria 
5 167 - 200 
Sangat Baik 
(SB) 
Dikatakan sangat baik jika peneliti 
mampu menguasai  
materi dengan baik. 
4 135 - 166 Baik (B) 




3 103-134 Cukup (C) 
Dikatakan cukup apabila peneliti hanya 
melaksanakan layanan tanpa menguasai 
tentang materi yang diberikan. 
2 71-102 Kurang (K) 
Dakatakan kurang jika peneliti tidak 
melakukan layanan penguasaan konten 




Dikatakan sangat kurang jika peneliti 
tidak bisa memberikan materi secara 
jelas kepada anak. 
 
        Jepara,  4 Juni 2014 




       Dra.Susi Noor Hayati 













SATUAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS I I PERTEMUAN 3 
 
 
1.Topik Bahasan/Permasalahan  : Ruang dan waktu 
2.Bidang Bimbingan : Belajar 
3.Jenis Layanan Bimbingan : Layanan Penguasaan Konten  
4.Fungsi Layanan Bimbingan  : Pemahaman dan Pengembangan   
5.Kompetensi yang ingin di capai : Siswa mampu memahami mengenai ruang  
 dan waktu 
6.Sasaran Layanan  :  siswa  kelas 2 SDN 1 
Sendang kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
7.Uraian Kegiatan peneliti : 





b. Peneliti  
memotivasi  
siswa   
5 Menit Ceramah ,tanya jawab 
2.  Inti 
a. Peneliti 
35 Menit Ceramah, tanya jawab 
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menjelaskan  tujuan 
materi yang akan di 
smpaikan. 
b. Peneliti   




mengukur  tingkat 
pemahaman siswa  
terhadap materi  
yang di sampaikan 
3 Penutup 
a. Peneliti  
menyimpulkan  
materi yang telah di  
berikan 
b. Peneliti menutup  
layanan dan berdoa 
5 Menit Ceramah dan tanya jawab 
8.Metode : Tanya jawab, Diskusi, dan  Ceramah  
9.Tempat Penyelenggaraan : di Ruang kelas 2 SDN 1 Sendang  
kalinyamatan jepara tahun ajaran 
2013/2014 
10.Waktu, hari, dan tanggal : 45 menit,Rabu 11 juni 2014 
11.Penyelenggara Layanan  : Peneliti ( Erna Sari ) 
12.Alat dan Perlengkapan : gambar ilusrasi.  
13.Rencana Penilaian : a.Antusias siswa dalam mengikuti   
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layanan bimbingan klasikal 
b.Pemahaman siswa selama mengikuti      
bimbingan klasikal  




Mengetahui,       Kudus, 11 Juni 2014   
Guru kelas      Peneliti 
 
Dra.Susi Noor Hayati     Erna Sari  






























MATERI SIKLUS II PERTEMUAN III 




















PELAKSANAAN, EVALUASI, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
SIKLUS II PERTEMUAN 3 
 
A. Topik Permasalahan          : Ruang dan waktu 
B. Spesifikasi Kegiatan  : 
1. Bidang Bimbingan  : Belajar 
2. Jenis Layanan  : Penguasaan konten 
3. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 
4. Sasaran Layanan  : Siswa kelas 2 SDN 1 sendang jepara 
C. Pelaksanaan Layanan  : 
1. Waktu / Tanggal   : 45 menit / Rabu,11 Juni 2014 
2. Tempat   : Ruang Kelas 
3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan 
a. Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti layanan penguasaan konten. 
b. Siswa menanggapi topik yang disampaikan dengan baik. 
c. Proseslayanan penguasaan kontenberjalan dengan lancar. 
D. Evaluasi (Penilaian) 
1. Cara-cara penilaian 
a. Melakukan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 
b. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 
a. Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti layanan penguasaan konten. 
b. Siswa bertanya mengenai materi yang disampaikan. 
c. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. 
d. Siswa berani dalam mengemukakan pendapat. 
E. Analisis Hasil Penilaian 
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1. Cara-cara Analisis 
a. Memberikan pertanyaan pada siswa. 
b. Menyimpulkan kembali tentang materi yang telah diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis 
a. Siswa dapat memperoleh manfaat dari layanan penguasaan konten 
b. Siswa dapat mengerti urutan ruang dengan melihat interval jarak suatu 
benda. 
F. Tindak Lanjut 
1. Cara-cara tindak lanjut 
Mengamati siswa setelah layanan ini diberikan. 
2. Deskripsi dan komentar tentang upaya tindak lanjut 
Dengan menggunakan layanan penguasaan konten diharap siswa 




Mengetahui, Kudus,  2014 
Guru kelas Peneliti 
  
 
Dra.Susi Noor Hayati Erna Sari 
NIP.197208082010012006 2010 31 256   
       
 


























Tabel 4.8 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan siswa selama mengikuti layanan 
       Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  Rabu/ 11 Juni 2014 
Siklus   : II 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 45 90 SB 
2 AH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
3 AFZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
4 BA 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
5 CS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
6 DF 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42 84 SB 
7 HL 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 88 SB 
8 IK 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 82 B 
9 LF 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 45 90 SB 
10 LI 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 78 B 
11 LM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
12 MK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
13 NA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
14 NZ 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 44 88 SB 
15 PA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
16 PR 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 44 88 SB 
17 RS 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 37 74 B 
18 RH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
19 RP 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38 76 B 
20 SM 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
21 SH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 78 B 
22 WG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
23 ZA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 








Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
11. Kesiapan siswa mengikuti layanan 
12. Keseriusan dan kesungguhan siswa mengikuti layanan 
13. Antusiasme siswa dalam layanan 
14. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti 
15. Sikap dan perilaku siswa dalam mengikuti layanan 
16. Siswa berani bertanya 
17. Siswa bisa menjawab pertanyaan 
18. Siswa aktif dalam mengikuti layanan 
19. Disiplin dalam mengikuti layanan 
20. Siswa berani mengemukakan pendapatnya 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori  
5 42 - 50 84% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 68% - 83%  Baik (B) 
3 26 – 33 52% - 67%  Cukup (C) 
2 18 – 25 36% - 51%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 35%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 11 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 







Tabel 4.9 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Siswa Kelas 2 tentang 
Perkembangan Kognitif 
Masalah yang diobservasi : Perkembangan Kognitif 
Hari / Tanggal  : Rabu/ 11 Juni 2014 
Siklus   : II 





Aspek yang diamati Jumlah Prosentase Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AF 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 88 SB 
2 AH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
3 AFZ 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 82 B 
4 BA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
5 CS 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 76 B 
6 DF 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
7 HL 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 76 B 
8 IK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 78 B 
9 LF 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 78 B 
10 LI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80 B 
11 LM 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 76 B 
12 MK 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 72 B 
13 NA 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
14 NZ 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 37 74 B 
15 PA 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 84 SB 
16 PR 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 34 68 B 
17 RS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 78 B 
18 RH 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 37 74 B 
19 RP 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 74 B 
20 SM 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
21 SH 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 76 B 
22 WG 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 78 B 
23 ZA 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 35 70 B 
24 ZN 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 78 B 
JUMLAH 927 






Aspek yang dinilai pada siswa sebagai berikut: 
1. Siswa dapat menentukan kebalikan dari suatu keadaan 
2. Siswa dapat memahami bahwa banyaknya benda itu tetap walaupun 
tempatnya berubah 
3. Siswa dapat melihat suatu persoalan dari berbagai segi 
4. Siswa dapat mengurutkan berdasarkan ukuran 
5. Siswa dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan cirri 
6. Siswa memahami konsep pemasangan 
7. Siswa dapat memahami relasi urutan waktu 
8. Siswa dapat menngklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna 
9. Siswa dapat menggunakan kalimat efektif 
10. Siswa dapat menggunakan bahasa yang lebih komunikatif 
 
Keterangan: 
SKOR Interval Prosentase Kategori 
5 42 - 50 83% - 100%  Sangat Baik (SB) 
4 34 – 41 67% - 82%  Baik (B) 
3 26 – 33 51% - 66%  Cukup (C) 
2 18 – 25 35% - 50%  Rendah (R) 
1 10 – 17 20% - 34%  Sangat Rendah (SR) 
 
Jepara, 6 Juni 2014 




        Erna Sari 
        NIM. 2010 31 256 







Tabel 4.10 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti 
Masalah yang diobservasi : Kegiatan peneliti selama memberikan layanan 
    Penguasaan konten 
Hari / Tanggal  : Rabu/ 11 Juni 2014 
Siklus   : II 
Pertemuan   : 3 
No   High Touch Pertemuan 
  I II III 
A  Indikator/ aspek 
pengamatan 
Aktivitas layanan penguasaan konten    
1. Kewibawaan 6. Penampilan peneliti dalam kelas.   4 
7. Ketegasan dan kelantangan peneliti pada 
saat menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif. 
  5 
8. Peneliti diperhatikan anak pada saat 
menyampaikan materi tentang 
perkembangan kognitif 
  4 
   9. Peneliti mampu menguasai dan 
mengkondisikan anak dalam kelas. 
  4 
10. Penguasaan peneliti terhadap materi 
tentang perkembangan kognitif. 
  4 
2. Kasih sayang dan 
kelembutan 
4. Peneliti bersikap ramah dan sopan 
terhadap anak. 
  4 
5. Peneliti memberi perhatian yang baik 
secara individual maupunsecara klasikal. 
  4 
6. Peneliti memberikan bantuan kepada anak 
yang belum bisa memahami bagaimana 
perkembangan kognitif. 
  4 
3.  Keteladanan 4. Kedisiplinan peneliti.   4 
5. Kerapian peneliti dalam berpakaian.   4 
6. Tutur kata peneliti dalam penyampaian 
materi tentang perkembangan kognitif. 
  4 
4. Pemberian 
penguatan  
8. Peneliti memberikan apresiasi pada saat 
awal pendalaman dan pemahaman cara 
perkembangan kognitif. 
  4 
9. Peneliti memberikan pendalaman dan 
pemahaman tentang materi  materi tentang 
komikasi lisanu. 
  5 
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10. Peneliti memberikan motivasi kepada 
anak. 
  5 
11. Peneliti melakukan umpan balik dalam 
proses penyampaian materi. 
  4 
12. Peneliti memberikan evaluasi.   5 
13. Peneliti memberikan penghargaan kepada 
siswa. 
  4 
14. Peneliti memberikan kesempatan kepada 
anak yang belum memahami tentang 
perkembangan kognitif untuk bertanya. 
  4 
5. Tindakan tegas 
yang mendidik 
3. Peneliti memberikan peringatan kepada 
anak yang tidak memperhatikan pada saat 
pemberian materi berlangsung. 
  4 
4. Peneliti memberikan sanksi kepada anak 
yang melanggar. 
  4 




High Tech     
Aktifitas layanan penguasaan konten     




6. Peneliti memiliki buku pegangan atau 
sumber yang baik mengenai materi yang 
akan dibahas. 
  4 
7. Peneliti menyiapkan administrasi layanan 
penguasaan konten  (satlan). 
  4 
8. Peneliti menyiapkan skenario sebelum 
menyampaikan materi. 
  5 
9. Peneliti menyampaikan materi dengan baik   4 
10. Peneliti menyampaikan materi dengan 
runtut, ringkas, padat, dan jelas. 
  5 
27.  Metode 
pembelajaran 
 
4. Peneliti menyiapkan strategi dalam 
pembelajaran dalam perkembangan kognitif 
  5 
5. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
klasikal 
  4 
6. Peneliti menggunakan metode pembelajaran 
yang variatif 
  4 
28.  Alat bantu 
pembelajaran 
 
5. Peneliti menyiapkan peralatan yang 
digunakan dalam pembelajaran. 
  5 
6. Peneliti menggunakan media dalam 
pembelajaran. 
  4 
7. Peneliti mampu menggunakan peralatan dan 
media yang telah disediakan dengan baik 
dan benar. 
  5 
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8. Peneliti menyusun instrument penilaian.   4 
29.  Lingkungan 
pembelajaran 
4. Peneliti membengun lingkungan 
pembelajaran yang kondusif. 
  5 
5. Peneliti membangun suasana pembelajaran 
yang nyaman di kelas. 
  5 
6. Peneliti membangun komunikasi yang baik 
dalam pembelajaran. 
  5 
30.  Penilaian hasil 
pembelajaran 
6. Peneliti melaksanakan penilaian selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
  5 
7. Peneliti melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 
  4 
8. Peneliti membuat analisis hasil penilaian 
dalam pembelajaran 
  4 
9. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
pembelajaran 
  4 
10. Peneliti membuat laporan pelaksanaan dan 
evaluasi (penilaian), analisis dan tindak 
lanjut layanan penguasaan konten 
  4 
Jumlah Skor   173 
Kategori   SB 
 
Keterangan: 
Skor Interval Kategori Kriteria 
5 167 - 200 
Sangat Baik 
(SB) 
Dikatakan sangat baik jika peneliti 
mampu menguasai  
materi dengan baik. 
4 135 - 166 Baik (B) 
Dikatakan baik jika peneliti hanya bisa 
memahami materi 
3 103-134 Cukup (C) 
Dikatakan cukup apabila peneliti hanya 
melaksanakan layanan tanpa menguasai 
tentang materi yang diberikan. 
2 71-102 Kurang (K) 
Dakatakan kurang jika peneliti tidak 
melakukan layanan penguasaan konten 






Dikatakan sangat kurang jika peneliti 
tidak bisa memberikan materi secara 
jelas kepada anak. 
 
        Jepara,  11 Juni 2014 




       Dra.Susi Noor Hayati 



























Tabel 3.7 Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Guru (Wali Kelas) 
Pelaksanaan Wawancara : Sebelum pelaksanaan layanan penguasaan konten 
dengan  
      Media ilustrasi gambar 
Tujuan    : Memperoleh data tentang perkembangan kognitif 
siswa 
Responden  : Guru (Wali Kelas) 
Tanggal wawancara : 20 Maret 2014 
Tempat wawancara : SDN 1 sendang kalinyamatan jepara 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Menurut ibu bagaimana   
perkembangan kognitif siswa di 
kelas 2 SDN 1 sendang jepara 
ini? 
Menurut saya, siswa di kelas 2 SDN 1 
sendang jepara ini perkembangan 
kognitifnya sudah sesuai dengan usia 
anak kelas 2 SD  
2. Adakah siswa yang mengalami 
keterlambatan perkembangan 
kognitif 
Ada beberapa siswa yang mengalami 
perkembangan kognitif 
3. Keterlambatan perkembangan 
kognitif yang seperti apa yang 
dialami oleh siswa kelas 2 SDN 1 
sendang jepara? 
Siswa belum bisa menentukan 
kebalikan dari suatu keadaan,siswa 
masih belum memahami banyaknya 
benda itu tetap walaupun tempatnya 
berubah,siswa belum dapat 
mengurutkan benda berdasarkan 
ukuran dan belum dapat 




4. Apakah ibu sudah berupaya 
untuk mengembangkan 
kemampuan kognitif siswa? 
Saya sudah berupaya semaksimal 
mungkin agar siswa mampu 
mengembangkan kognitifnya. 
5. Bagaimana upaya ibu dalam 
membantu memecahkan masalah 
siswa terkait dengan 
perkembangan kognitif pada 
siswa yang rendah? 
Memberi perhatian yang lebih 
khususnya pada anak yang memiliki 
perkembangan kognitif yang rendah. 
Kesimpulan/catatan: ada sebagian siswa yang memiliki keterlambatan 
perkembangan kognitif misalnya Siswa belum bisa menentukan kebalikan dari 
suatu keadaan,siswa masih belum memahami banyaknya benda itu tetap 
walaupun tempatnya berubah,siswa belum dapat mengurutkan benda 
berdasarkan ukuran dan belum dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan ciri. 
 
Kudus, 20 Maret 2014 
      Peneliti 
 
   
  
      Erna Sari 















Tabel 3.8 Hasil Wawancara Peneliti Terhadap Guru (Wali Kelas) 
Pelaksanaan Wawancara : Setelah diberikan layanan penguasaan konten 
dengan media     ilustrasi gambar 
Tujuan    : Memperoleh data tentang perkembangan kognitif  
    Siswa Setelah pemberian layanan penguasaan  
    Konten dengan media ilustrasi gambar 
Responden  : Guru (Wali Kelas) 
Tanggal wawancara : 14  Juni 2014 
Tempat wawancara : SDN 1 sendang kalinyamatan jepara 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Setelah peneliti memberikan 
layanan penguasaan konten 
dengan media ilustrasi gambar, 
bagaimana kemampuan kognitif 
siswa kelas 2 SDN 1 sendang 
jepara ? 
Menurut saya,setelah di beri 
layanan penguasaan konten dengan 
media ilustrasi gambar  siswa kelas 
2 SDN 1 sendang sudah mencapai 
perkembangan kognitif yang sesuai 
umurnya. 
2. Setelah diberikan layanan 
penguasaan konten dengan media 
ilustrasi gambar, peningkatan 
perkembangan kognitif yang 
seperti apa yang nampak? 
Menurut saya, siswa sudah mampu 
menentukan kebalikan dari suatu 
keadaan,siswa mampu memahami 
banyaknya benda itu tetap 
walaupun tempatnya berubah,siswa 
mampu mengurutkan benda 
berdasarkan ukuran dan mampu 
dapat mengklasifikasikan objek 
berdasarkan ciri.  
3. Setelah peneliti memberikan 
layananan penguasaan konten 
dengan media ilustrasi gambar, 
Menurut saya, setelah diberikan 
layanan penguasaan konten dengan 
263 
 
apakah masih ada siswa yang 
memiliki keterlambatan 
perkembangan kognitif? 
media ilustrasi gambar sebagian 
besar siswa sudah memenuhi 
perkembangan kognitif sesuai 
umurnya 
4. Setelah peneliti memberikan 
layanan penguasaan konten 
dengan media ilustrasi gambar 
seberapa besar tingkat 
kemampuan kognitif siswa? 
Menurut saya, setelah mendapatkan 
layanan penguasaan konten tingkat 
kemampuan kognitif siswa semakin 
meningkat karena siswa bisa 
mengaplikasikan kemampuannya. 
Kesimpulan/catatan: Pentingnya pendidikan merupakan salah satu bekal dalam 
hidup kita, perkembangan kognitif sangatlah penting terutama usia 7-8 tahun 
dikarenakan anak membuat perubahan penting dari praoprasional menjadi 
pemikiran yang lebih konkret. 
    
  Kudus, 12 juni  2014 
      Peneliti 
 
   
  
      Erna Sari 
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